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ScholarWorks,	  March	  1-­‐March	  31,	  2015	  	  
	  
Totals	  Total	  items	  in	  ScholarWorks	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   11,084	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views,	  March	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5,567	  All	  full-­‐text	  downloads,	  March	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3,254	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date	  (1/1/14-­‐3/31/15)	   	   	   	   	   	   	   	   53,192	  All	  full-­‐text	  downloads	  to	  date	  (1/1/14-­‐3/31/15)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   27,609	  	   	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type	  (March)	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   213	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   21	  Community	  Projects	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   873	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2,475	  Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1,119	  Conferences	  and	  Events	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   862	  	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  collection	  (March)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  Cascadia	  Hazards	  Institute	  Faculty	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   40	  College	  of	  the	  Sciences	  Faculty	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   105	  Library	  Faculty	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   68	  	   	   	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  
	   Electronic	  Theses	  (ETs)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   21	  
	  
Community	  Projects	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Edward	  Nolan	  Photographs	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   50	  
	   Ellensburg	  History	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   151	  
	   Frederick	  Krueger	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   274	  	   Roslyn	  African	  American	  History	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   116	  	   Suncadia	  Oral	  Histories	  Collection	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   137	  	   Suncadia	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   90	  	   Thorp	  Mill	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  	   Rufus	  Woods	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   52	  
	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	  	   	   	   	   	  
	   Board	  of	  Trustees	  Minutes	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   13	  
	   CWU	  Athletics	  Media	  Guides	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   424	  	   CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Histories	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   912	  	   CWU	  Building	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   230	  	   CWU	  Student	  Newspaper	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   197	  	   CWU	  Theatre	  Arts	  Collections	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   132	  CWU	  Yearbooks	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   174	  	   CWURA	  Interviews	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   198	  	   Illuminated	  Manuscripts	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   26	  	   KCWU	  TV	  Collections	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   55	  	   Khodadad	  Kaviani	  Collection	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   32	  	   Library	  Lectures	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   27	  	   Music	  Newsletters	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  	   Washington	  State	  Women’s	  History	  Conference	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   14	  	   WSNS	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   36	  
	  
Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  	  Activities	  (IJURCA)1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1,116	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Please	  note	  that	  the	  International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  Activities	  (IJURCA)	  is	  held	  in	  CommonKnowledge,	  the	  institutional	  repository	  for	  Pacific	  University.	  Faculty	  members	  at	  Central	  Washington	  University	  and	  Pacific	  University	  share	  editorial	  responsibilities	  for	  the	  journal.	  This	  report	  includes	  statistics	  collected	  relating	  to	  IJURCA.	  	  
	  	   	  
Conferences	  and	  Events	   	  	   Symposium	  On	  University	  Research	  and	  Creative	  Expression	  	  (SOURCE)	  	   	   	   	   	   	   	   	   862	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Total	  downloads	  and	  page	  views	  (March)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  Electronic	  Theses	  (ET)	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  Legacy	  Collection	  
CWU	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  Collection	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  University	  Archives	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Top	  referrals	  by	  countries	  other	  than	  the	  US	  (March)	  
Country	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Referrals	  Canada	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   15	  United	  Kingdom	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   11	  Germany	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  South	  Africa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  Australia	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  Italy	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  France	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Japan	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  New	  Zealand	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Netherlands	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Mexico	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Russia	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  	  
Top	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  documents	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   331	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   79	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  of	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  in	  Dhaka	  City	   	   	   	   	   	   	   	   41	  Athletics:	  2000-­‐2001	  CWU	  Men’s	  Basketball	  Guide	  Preview	   	   	   	   	   	   	   	   39	  IJURCA:	  The	  Effects	  of	  Modified	  Direct	  Instruction	  Flashcard	  System	   	   	   	   	   	   	   39	  IJURCA:	  The	  Science	  of	  Romantic	  Love	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   39	  IJURCA:	  Predicting	  Creep	  in	  Alloy	  617	  Pressurized	  Tubes	   	   	   	   	   	   	   	   34	  IJURCA:	  From	  Ancient	  Greece	  to	  Beloch’s	  Crease	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   33	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  A	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  of	  the	  Effect	  of	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  ILS	  on	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  Libraries	   	   	   20	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  2000	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   20	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   20	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   20	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  Evergreen	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   18	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  A	  Multifaceted	  Device	  for	  Discreetly	  Acquiring	  Natural	  Behaviors	  of	  Children	  and	  Adults	  with	  Autism	  	   18	  IJURCA:	  Temperature	  Change	  in	  New	  England,	  1895-­‐2012	   	   	   	   	   	   	   	   17	  Athletics:	  CWU	  Athletic	  Hall	  of	  Fame	  Biographies	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   17	  Athletics:	  1997	  NAIA	  Men’s	  Division	  I	  Basketball	  Pressbook	   	   	   	   	   	   	   	   16	  IJURCA:	  Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   16	  Kaviani:	  Ancient	  Whispers,	  Songs	  of	  Persia	  I	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   14	  
